






Penulisan skripsi dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis, Tokoh dan 
Penokohan merupakan salah satu unsur dalam sebuah karya seni. Dalam skripsi ini saya 
menganalisis gangguan kepribadian Kimura Julia dalam salah satu serial drama TV 
Jepang yang berjudul Seito Shokun. Tokoh Kimura dalam film ini memperlihatkan 
gangguan-gangguan kepribadian yang menarik untuk dianalisis dimana masa lalunya 
berperan besar terhadap perubahan sikap psikologis yang dialaminya. Tujuan dari 
makalah ini adalah menjelaskan analisis gangguan kepribadian pada tokoh Kimura Julia 
dalam film Seito Shokun. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini 
adalah metodologi kepustakaan, sedangkan dalam menganalisis penulis menggunakan 
metodologi deskriptif analisis, dan metode kualitatif untuk menguji kualitas data dalam 
penulisan ini.Berdasarkan teori psikologi abnormal yang dihubungkan dengan film Seito 
Shokun, berupa analisis gangguan kepribadian tokoh Kimura Julia di dalam film yang 
akan penulis teliti, maka dapat disimpulkan bahwa schizoid, borderline, dan avoidant 
termasuk dalam konsep psikologi gangguan kepribadian. 
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